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MINISTERIO" DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: SelrÚn participa a ute Ministerio d Capi~n
~en(ral de la cuarta reglón, f¡¡lIeció el dla 30 de sc:ptiembre
último en Barcelonal el General de bri¡¿ada, en :;ittllci6n deprimera reserva, D. JOsé Hern\ida Alvarez.
De real orden lo dilO a V. f. para 111 conocimiento y de-
mb efectOI. Diot ¡uarde a V. E. muchos año.. Madrid 15
de octubre de 1918. \
JasE MAJUNA.
, .
Sdl"r Presidente del Conltjo Su!,remo l.Ie Ollcrra y Marina.
Seaor (nterventor civil de Guerra y Marilfa 'J del Protectorado
en Marrucco•.
DESTINOS
fxcmo Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha ;ervido destinar a la
plantilla de este Mlnllb:rio, para prcstu sus serviciol en el
atarto Nerociado de la Sección efe Artillería de este Departa-
'mento, al comandante de dich~ arma D. Lorenzo Varela de la
Cerda, perteneacak al I~o re¡imiento de ArtiUerta U¡era ele
campaña. '" '
Oc reall)f(lcn lo digo. V. f. para su t'OIIocMniento '/ de-
IDÚ efectos. Uios ¡uarde a V. ~. muchos a6os. Madrid 14
.de octubre de 1918.
, SeIlor Capitán general de la primera región.
Stftorcs Capit.1n ¡eaenl de la octava r~ón e Interventor
,civil dcOuc ra y Marioa y dd Protectorado en Marruecos.
~o. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bicnnombm
• Jl:IdII!k. de eatnpo del Omeral de brigada D. francisco. Ji- '
GlCII~ Ba1l~ros, Comandalltc ¡eftTII de lJi¡enicros de na
orqf612, ~ comandante de dicho cuerpo D. Rifad Marin del
<;l. y~r, asccudfdo a su ac:tua1' empleo por real
oOrde. de 5 ail ac:tuill (D. O. mina. 216).
De real or'!len lo di,o a V. E. plnl su conocimiento y efee-
101 conÚ2lÜet1tes. Diot llUUele a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de OdIIb~ck 1918. '
, M.uPrA.
$dar Capitill'¡eneral'de la kran re¡i6n.
© Ministerio de Defensa
RfSIDeNOA
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por tI Intendente
d: divillión, en situación de primera r~serva, D. Vicente frau-
ca e Ibarra, el Rey (q; D. g.) se ha servido autoriurle para que
fije S)1 residencia en Burgt s.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid 15
de octubre de 1918.
Stílor Capitán ¡tnen! de la sexta re¡\ón.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
<n Marruecos.
..- __---_ __:' ,
hedía di !Jr911terta
MATRIMONIOS
F:xcmn. Sr.: Accediendo a lo lollcilaa por ~I rapil6t1 de
Infa;¡teda D. Enrique MiI)'orga Otálora, del rt~imient(l Africa
",1m, 08, el Rey (q. D. ~ ). de acuerdo con lo Informado por
elle Consejo Supn~lIIo. be h" servido COllcedrrle IIcel1cla "ara
(ontraer matrimonio con D.a Il'és de Mendoza y ¡\liores.
De: real ordl:l\ /0 "¡'t0 i V. p.. p..... tu conocimIento J de-
mb cfecIM. Oios .:uartlc>I V. f. mucbotlllos. Madr.d 1~
d~ octubre de 1918.
JaSE MAIUNA
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y MaÓnl.
ScllQr Oeneral en Jefe del fjb"elto dI: España en Afrjca.
: ~
&C11O. Sr.: Acetdiendo a lo solicitado por el tenicak'ck
Infantería D. José S.1nebcz Albornoz Menduiña. con destirto
ni el rceirniento Inmemorial del Rey núm. J. e: Rey (q. O. v.:.
de acuudo con Jo informado por ese Consejo Supr~mQ,'se !la
Krvído concederle licencia pata cootraer matrimonio con
D.a Luisa Montoya de póo. '
De real oriten lo dilo a V. E. para su conocimiento y ele-
mis dcetos. Dios guarde a V. E. muchos añ9S. Madrid I!J
de GctUbre de 1~18. •
JOS& MAaufA.'
. '
Señor Presidente dd Consefo' Supmno de Oueira y Marina.
Señor CapitAn ¡entra! de la primera re~i6n.
~------- _---,-----
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ASCENSOS
• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, cn propuesta reglamentaria de as-
censos del pre1ente m~, a los profeseres del Cuerpo de Equi-
taci6n Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Alejandro Rosell Mendoza y termina con D. Ma-
.Duei Blanco Bossio, llar ser los priméros tn sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos plD"a el ascenso; debiendo
disfrutar en el· que se les con6ere de la efectividad que en la
misma se les asigna;
De: real or.ten lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
rnú efectos. Dios guarde a V. f. muchos ailos. Madrid 15





EmpleGe DeedDO o lltuc16. aetaa1 .OIlBBB8 EJapleoq......
eoDllen 1>1& 11. .uao
-
Profesor ~••• Ree. Cas. Castillejos, 1S.· de Cab.·•• D. Alejaodro Rosell Meodou. Profesor 1.° •••• 3° ICpbr~. . 1918
Otro .•••.••• Idem mixto Art.· de MeJilla .•••••• » Manuel GcSmcz Ta"anera •. Idem .•.••.•••. 3° ldem .... 1918Otro ........ Ideaa de Td6gra(os .......•.•..•• • FraaCisco Jim~ncz Ruu ..• Idem .......... 30 . ldem ...• 1918
Otro 3.° ••••• Idem Dragones ~ntia~o.9.·de Cab.· » Ruperto Valverde Musuch. ldem a.o •.••••• 3° ldem .... 191Otro......... I.km Caz. Victoria Eugenia,¡2.odeid. » M.nuel Blanco DO!\!lio .....
.ldem .......•..1 ~o .ldem .... 119'
I,
Madrid 15 de octubre de .q.8.
E~UEL¡\S PRÁCTICAS
Excmo. Sr:: Examinados por el Estado Mayor Central del
Ejército el programa y presupuesto de las E'JCuelu prácticas
que: en la segunda quincena del mes actual ha de realizar el
regimiento Cazadores de Tal3vcra, 15.0 de caballerla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo PIO¡JlU:sto por dicho cenlro, ha
tenido a bien aprobar el programa y presupuesto mencionado,
si bien cen las nlOdifi;:;lcior.es que el rderido Estado Mayor
Central cf)municará directamente a V. E., y disponer que el
importe de laf5.000 pesetas a que: asciende el diado presu-
puesto, s<:a cargo a las l'artj,fas que con tal objeto se consig-
n¡¡n en las rCillt:s órdenes de.7 llc julio y 2:> (Je agosto últi-
mos (D. O. núm,. 167 y 193).
Oc rCOlI <orden lo digo a V. E. para ~~; conocimiento y. de·
mb efectos. Dio!'> ;:lIanJe a V. 1::. mucho!laño~. Madrid 14
de octubre ele 1918.
SelÍor Capitán gen.1 de la Inl! regi6n~
Señorea Oeneral ¡de del Estado Mayor Central del Ej~rcito





C"tIIIM. E~cmio. Sr.. : XI Rey (q. D. l.) se ha
servido disponer que loe aaxíliares de oficia.. del
·PerSODAI del Material de Artilleria que se expresail
en la siguiente relación•. qlle. da prinCipio con D. Gil
GabaldÓD Ruiz y termina con D. Angel del Fresno
.satas, pasen .1 servir los d~nos que a cada uno se le
'?real orden lo digo a V~ E. para su conocimiento
y déiná& efectos. Dios guarde a V. E. mucllos años.
Madrid 1 5 de octubre de (91 8. .
. MAlUNA
Setor, .-
Reúzci6n t1t" SI dJ.
PriJJdp,lell
D. Gil Gabaldón RtUz, del Depósito de armamento
de Gerona, a 'Ia Comisión investig-adora de in-
dustri:ls civiles de la primera regi6n (Madrid).'
» Marcelino Arratia Ruiz. ascendido, del Archj"o
.Facultativo 'y .Museo de Artillería. al mismo,
percibiendo sus haberes' con cargo al capitu-
lo 12, articulo 1. 0 , sección 4. a del vigente
presupuesto.
De primera clase
D. José Ruiz Lisbona, de la Comandancia general
de Artillería de la sexta región, a este Minis-
terio.
» José Mart:nel Zamora, ascendi<Lo, del Parque de
la Gomandancia de Algecira¡s, al mismo.
» José Pérez Figal. ascendido, de la Fábrica de
Trubia, a la Maestrailza y P¡¡rqu~ de -Madrid,
percibiendo sus ha~res con cargo al capítu-
lo r 2, artículo r. 0, sección 4. 1 del vigente pre-
supuesto.
» Cirilo Zancajp Garc!a, ascendido, del Depósito
de armamento de Bilbao. al mismo, percibiendo
su. haber('s con cargo al capitulo 13, articu-
lo 1.0, sec¡ión 4. 1 del vigente preaupuelto.
» Antonio Casales Rodríguez. ascendido, de la Co·
mandancia general de Artillcr!a de la tercera
reó i6n, a la misma. percibiendo sus haberes con
cargo a1 capítulo 12, artículo 1. 0, lecci6n 4.'
del vigente presupue.to..
» Jes6s Oro7.co Menchacabaso, ascendido, de la Co-
mandancia general de Artillería deja séptima
re«i6n, a la misma, percibiendo sus haberes coa
cargo al capitulo u, artículo 1. Q, secci6n 4."
del vigente presupuesto.
» Cosme Padilla Morales, ascendido, del Parque de
la Comandancia de La.rache, a la fábrica de Tru~
bia, percibiendo sus haberes con cargo al capí~
tulo 12, art~culo '.. 0, sección 4. a del vigente
presupuesto.
l) .-\ntero Clemente Gonw.lez, del Depósito de ar-
mamento de Fi~ueras, a la M.aestranza y Parque
de ·Barcelona.
De seganda c:lue
D. Facundo Alonso Mafrt:nez, de este Ministerio, a
I? CDmandancia general de Artillería de la sexta
región.
» Ernesto RMales Rodríguez, ascen~i~ del' Par-
que regÍQnal de La Coruña, 'a la Comisión ·in-
vestigadora. de indusfti.1s 'civiles. de la OCQ\'a
regi6n (Vigo), percibiendo sus haberes ron car-
go al capftulo 12, artículo 1. 11, sección 4.• del
vigent~ presupu~sto.
» Florentino de ·Pablo~ Duque, ascendido, 'del P¡¡r-
que central de Segovia, al. m¡splo.
» Juan Guedes Ramlrez" ascendido~ del Parllue de
la Corr.andaccia de Gr~ Canaria, al mIsmo.
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Manuel Alonso Ga¡:cfa, ascendido, de este Mini!-
teyo, al mismo. -, .
Modesto Olarte Fet'nández, ascendido, del Par-
qGe regional de Za:-agoza, al mismo. •
Fran~isoo, Garc(a Valerga, ascendido" del Parque
de la Comandar.cia de Tenerife, al- de la de
Larache.
Miguel Lucena Márquez~ ascendidol de la Maes-tranza y ,Parque de Sevilla, al rmsmo Estableci-
miento. , _
,Emilio Díaz Diaz, ascendido, 4e la Fábrica iNaciooal
de 'Toledo, a la misma, perciMendo sus haberes
con cargo al capítuH> 12, artículo l. o, sección 4.•
del vigente presupuesto. ' ,
Narciso Domingo Fernattdez, ascendido, dé este
Miniderio, al mismo, pc:rcibiendo sus haberes con
cargo al c::pítulo 12, artículo 1. o, sección 4.-
del vigente pr~supuesto. -
Rafael Lladró Tur, ascendi;!O, de este -Ministerio,
al mismo, percibiendo sus haberes con cargo
al capítulo 12, articulo 1. o, sección 4.• del vi-
gente presupuesto. _
De tercer. clue
D. Francisco HiI Ferret, de la Fábrica de Trubia, al
Dcpósito de armamento de Gerona.
11 Manuel Ruzafa Roig, de la oMaiestranza y Parque
de ,Barcelona, a la Comisión inveatigadora de
industrias, civiles de la cuarta región (Barce-
lona). -
» Manuel ~nzále¡ Aralljo, de la Maestr~za y Par-
que de Sevilla, al ,Parque de la Comrahdancia
de Tenerife.
» Antonio Buiosa Durán, de nuevo ingreso, a la Fá-
brica de Trubia. , _
» Eloy Palomino Serrano, de nuevo ingreso, a la'
Maestranza y Parque IleSevilla.' ,
» Jos~ Navarro Rodriguez, de nuevo ingreso a la
Comisión inyeltigadora de industrias civiles de
la tercera región (Valencia). '
» Jos~ Solano Burrel, de nuevo ingreso, 'lit De-
pósito de armamento de Figueras.
11 Adolfo OlalIa Gareía, de nuevo ingreso, a la Co-
misioo in".stigadora de indu~tria~ civjlu de la
sexta re~ión (Bilbao).
» Sertorio MarUnez Miguel, de nuevo ingreso~ a
la Comisión investigadora de lndultrias civlle.
de la s~ptima región (Valladolld),
Jt Jos~ Caballero Súchez, de nuevo ingrelO a la
Comisión investigadora de industrial Civil" de
la quinta regí'n (Zaragor.a:).
Jt ,Pedro Se~ovta 'Blanco, de nuevo iagrelO, al Par-
que regaonal de La Corufta.
» Vicente Gómez Ripoll, de nuevo ingreso, a la CO-
misión investigadora de industrias ciVile. de la
IIegunda región (Sevilla).
» Angel del Fresno Salals, de nuevo ingTe~ a la flL.
brica de Artillerla de Sevilla.
Madrid 15 de octübre de 1918.---Marina.
SUELDOS, HABERES Y. GRA.TIFICACIONES
ExCIIl9. SI".: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido
conceder ~I teniente coronel de Artiller!a D. José
Cantó y Figuera-s, con destino e. la Maestrailza de
Barcelona, y que desempefta el cargo de jefe de la-
bGres del mismo, la gratificación de 1.500 pesetas
anuales, a Fartir de l. D de septiembre último, con
arreflo a la real orden circlllar de l.o de julio. de
189 (C. L. n6m. 23Ó), y como COD1p'rendido en la
ete 39' de julia pr6~0 pasado (D. O. nWD: !68).
De real orden lo dIgO a V. E. para su conocmueota
'1.~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~.
Madrid 14 de oct$re de 1918. . .
M.AJUlIf.
Se1lor CapiUn general de la cuarta región.
Sefio: Inter~ntor civil dfo, Guarra y Marina ~ Jet
PH ttctor.do el! Marruecoa.
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SIaIó dllHUllns
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de· obras
interiores en los dormitorios que en el cuartel de
la Montalia de esta Corte, ocupa el regimiento de 10-
fan~ia. Covadonga n6m. 40, quc fué cursado por
V. E. a este Mini5ter-io con escrito de 10 de sep-
.t~m~r~ ,pr.ó~Q)_p~sado.·el Rey.(q. D. g.) ha te-
J;lido a bien aprooar\o y disponer que se ejecuten
por gestión directa las obras que comprende,cuyo
Impacte de 22.540 _pesetas, será cargo_ a la ~ta­
ción de los cSen-icios de Ingenieros».
De .real orden lo digo a V. E. -para su éonocIlniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1918.
M.uul'''
,Setlor Capitán gen'eral de la primera regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
ExCI11O. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien -
aprobar una propuesta eventual de. los «Servicios de
Ingeniero5ll (capítulo 14. D, artículo 6niCOi Secci6acuarta del 'vigente presupuesto), por la cua se &sig--
nan: a la Comandancia de Ingenieros de Vale;).cia,
6.910 pesetas. al "proyecto de abastecimiento de
aguas ,a los cuarteles y edificios militaores del Cam-
pamento de Paterna (núm. 724); a la Comandanch
general de Ingenieros de la quinta región, :;l.090 p,,-
setas, para el "presupuesto de bastos de estudio de
acuarlelamiento en la región; a la Cot,nandancia de
Ingenieros de Zaragoza, 6.990 p(!setas al «presúnuelllto
modificado del proyecto de ampliación de las on-
cinas de Estado Mayor de la Capitanía ·general; á
la de Jaca. 1.490 pesetas, con' destino al .presupuest;.»
para ampliaci6n del alumbrado el~ctrico de la Ciuda-
dela» ; a la de --San Seb.,tián, 1. 750 pesetas, ~
destino a 101 .trabajos preliminares para la cons'-
trucción de un cuartel de eaballerla, en Vitorillfl;
a la de Segovla, 2.351,79 pesetalpaira el .presu-
puesto adicional al del segundo almac~n de pÓlvora»
(núm. 737). y a l. & Ferrol, 6.630 ~etas' al
.proyecto de obra,'para seguridad de la eala de armas
contigua a la baterTa de San Juau ; obteni~ndoae la
cantidlld de 28.211,79 pesetas, a que asciende la
.wna de dichas uignaciones, haciendo 1.. siguiente.
bajas en \o asignado actualmente oon cargo al mismo
capitulo, a las obras y Comandancias que se ~itan:
1. 153:73 peseta. en la obra. de la Comatldancla de
Ingenieros de Valencia, cproyecto de instalaeión de
calefacción con agua caliente en el edifido de Capi-
tanla general» (núm. 6')9): 9.620 pesetas, en la de
la Comandancia de Zaragoza, «proyecb de pabello-
nes y btras dependencias en el cuartel de! General
Luquell (núm. I.O~9);' 17.208,92 pesebs, en 1. de la
Comandancia de Ferrol, cobras necesarias para ter-
minar la instalación de proyectores y alumbrado de
las baterlas de Montefaro» (n6m. 667), y 229, 14 pe-
setas, en la de la ComandaDcia de Tenerite, «proyec-
to de 'eparaciones en el Castillo de San J~UÍD
(número "336). '
De real orden lo digo a V. E. para su caaodmiellfO
l' demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aIkW.
Madrid 14 de octubre de 191 8.
SeAor Intendeate «eIleral militar.
J
SeAores Capitanes «enerales de la ftlrc:erIL q~
sexta, ~ptima 7 octa.. regíODell y de Claariu e
Interventor civi de Guerra "1 Marina .., del PN-
tectorado en, Marruecos. .
"
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CUERPO DI! VE.Tf.RlNARIA MlLITAA
C/rClllar. Excmo. Sr.: En vista del resultado de las opa-
siciones celebradas R8f'a el in~eso en el Cuerpo de Vetenna-
ría Militar, el Rey (q~O. l.) ha tenido a bien nombrar veteri-
narios terceros del referido cuerpo, con la efectividad de esta
fecha, a los ocho opositores que firuran en la silUiente rela-
ción, que da principio con D. Carlos Ruiz Martínez y termina
con D. José Domínguez Altudillo.
. De real orden lo digo a V. e. para IU cono~miento y de-
mú dectoL Dios guarde a V. e. muchos aftOso Madrid 14
lIe octubre de 1918.
MAaafA
Se6Qr Capit4n pueral 'de la octava regi6n.
De real ordeD lo cfj~ AV. E. para su coaocimiento
y demú efectos. Dio. narde a V. E.~ allOI.
Madrid 14 de octubre de 1918.
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de la part~
de obras que quedan por ejecutar del de escusados,
instalaci6n de. pararrayos y reforma del cuartel de
Satlto DomiD~, de e,a plaza, cursaio por V. E. a
este MinisterIO con IU escrito de l. Q de julio 6ltimo,;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlQ, de~
c1arando la. obras comprendidas en el grupo e) de
la real ordenl. circular de 23 de abril de 1902
(C. L. n6m. 92), COD dos meses de duraci6n; dis-
poniendo que sean ejecutadas por gestión directa, y
que su prenpuelto de 23·630~ MI. CII'JO •
la dotaéi6n de los .Servidos de Ingenieros», en
sustitución de lo que resta del crédito concedido por
real'orden de 29 de diciembre de .1900 (número 1 S2 del
del L. de C. e l.)
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos ~.
Madrid 1 4 de octubre de 1 9 ( 8 ..
MAaur.
~or Capitán general de la tercera regi6n.




Madrid 14 de octubre de 1918.-Marina.:
I D. Carlos Ruii Martfnez.: Córdobll. Julio BureU. 3, A.
2 • José Hernándcz Dar!n Madrid.Brno MuriJlo, 147.
3 • Enrique L~ón Olins .. Escuela Superior de Guerra
4 • Patricio ALODIO S.n-
taoJalla . .. .... •. Briviesca. (Bur~Ofl).
S • E",iIio Nubla Urquijo • Poza de la Sal. (Burgos).
ti • Mi¡¡uel M(\nt.ero Prieto. Madrid. Humilladero, 10.
7 • Romén Luera Puent('. León. Bay6n. 8.
8\ • Jos~ Ilom[ngues Astu-/M.nganesell de J. Lamprea-
) ·d,110. . • • . • . •• •. • ( nil. (Zamora).
I I
Excmo. Sr.: A.ccediendo a 10 solicitado por el te-
niente de Ingenieros, con destino en el regimiento
de Telégrafos, D. José Dunn .Ros, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado· por ese .Con-
sejo S\lpremo en 11 del mes actual, se ha' servido
eoncederle licencia para contraer matrimonio ron dofta
. María Teresa Garda Ahumada.
De real orden lo digO- a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso .
Madrid 14 de octubre de 1918.
'JOSE MAlUNo\
Sel\OrPresidente del Consejo Supremo de Gurra y
Marina.
~eiíOr Capitán general de la primera región.
------...,....._.".. ·__r _
!\OMBJlB8 ReddeDCi&
~~wun d~ ~flní~ed i!1li~dr
AUXILIARES DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instandll que V. E. curs6
i\ este Minilterio CoD e~crito de 28 de septiembre
próximo pasado, promovida por el soldado del· cupo
de iMtruccí6n del re~dmiento de Jnfanterla Grave-
linas núm. 41, D. -Francisco de Asis Villanueva C.
teJlano, aco~ido a los beneficios .del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, en sc1plica de que
se le nombre farmacéutico auxiliar del Ejército, el
~ey (q. p. ,~.) ~:; ha o;.:'f\·id"> d~s:;~ti¡C1:'Jr la peti-
cl6n del Interesado; por no hallarse comprendido en
en la real orden cír::ular de 16 de febrer~ úJtimo
(D. O. n.úm. 39), toda vez que no .pertenece ál
cupo de filas. ·l
De real orden lo digo a V. E.' para su conocimiento •
y dem:ís efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madl'~ 14 de octubre~c t 918. .
MAalNA
SeftOr .Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ·E. cursó
a este Ministerio con S1J escrito de 14 .de septiembre
próximo ,pasado, promoVida pOr· el recltíta de la caja
~. P~tevedra, D. Miguel ,Botana Góme~ ~D 5'6-
plrca,~e ser nombrado m~diro auxiliar del EjErcito,
e! Rey (q. D, g.) se ha servido desestimar la pe-
CJOO d«;1 recurrente. por no reunir las oondicionet' que
detenmna el párrafo segundo de la real orden cirnt-
lar de J6 de f~~rero 61timo (D. O. nWn: 39).
......-
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el conductor de segunda de la brigada
de tropas de Sanidad MiJitar, Julián Zótllga MartlJl,
pase destinado de la prímera co~pa1l(a a fa" ambulancia
mont~da de la cuatta regl6n, conform~ a lo di.pucatO
eh la real orden de 30 de abril de. 1894 ca. lJ. IJ~
mero (17). '
De real orden 10 digo a V. E. para su conOcimiento
y denús efectos. Dios guardo a V. ·E. muchos a1\os.
Madrid 14 de octubre de 1918.
MAJUNA
Sedares Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de)
,Pn tlch,radc> en Marruecos.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.~ Existiendo una plaia ·de teni~e
coronel m~(1ico de Sanidad Militar, vacante en el EstadO MI-
yor Central de Ei~rcito. d Rey (q. D. g.) se ha"servido resol-
va se anuncie "icha nante \'Ira que pueda ser sólicitada ea
el plazo de "einte dras, a partir de la fecha dc: esta disposici6a.
por los tenientes coronel m&ticos del rderido cuerpo que 'lo
deseen. ton arreglo a lo dispuesto en c:J art 20 del real decre-
to de 24 de enero de 1916 (D. O. n6m. 20). .
Oc: real orden )0 digo a V. E. para"¡ conocimiento ., de-
m.b dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de octubrcde 1918. •
MdlX4
Sdior•.•






SdIo~es Capitanes genr,nJes de la primtra, qunda, cuarta,
qMirMa, lUla, Mptima y octava reglones.
SeftO(CI Intaldcnte ¡enerallDililar e Interventor' civil deOue-
·na 1 Mariaa Ydd Protectorado en lfarrueeoe.
Excmo. Sr.: Halllndose justificado que 101 individuos que
se rdacionln a continuación, pertenecientes'a los reemplazos
que se iodican, estú comprtndido. en el art. 284 de: la vi·
¡ente ley de redutamicnto.d Rey (q. D.g.) se ha servido dis:-
poner que se devuelvan a los interesados la cantidades que
Ingresaron para reCIudr d tiempD de servicio en filas, sepa
cartas de pago expedidas en las fechas, COIl los odlReroe y
por las Dd~ciones de Hadenda que el! la citada idaci6G se
expresan, c:~m.o igu.lm~,e la ~uJ1ia que debe ser.mnt~da,
la cual pemblrj el IndIViduo que hizo el ckpósito o la per-
sona autorizada en forma legaJ,$CPn previene el arl 470 del
reglamento dictado pan la_el~llnde'la citadaley.
Oc ruJ orden lo di¡o. V. J!. J*n. 'su eonociinicnto ','~
IDÚ efectos. DicM auar4c a V. f. IIlllCbouao.. MHrid 14
de octubre de le)lS.
repnien10 Iíge'O de c:ampa4a, de plantilla en dicho
.C~,-y 01 . se~undo, que pertenece; .al 1S, 8 regi-
mIento de la nusma arma, ea c:omllióia y en l.
condiciones que detelTllÍlla el art. 1o d~1 real 4e-
creta de .. 8 de junio-de 1911 (C. L. n6m. 109), .ía
ser baja en iJ.
De real orden lo digo a V. E. para su eoaocímientQ
y dem.ás efectos. Dioe ~uarde • V. E. mw:hca ~.
Madrid 14 de octubre de 1918. .
MAamA
Se&w Capit.áD general de la siptima región.
Se60res Capitanes generales de la primera. y octava
regioDes, Intcnentor civil de Guerra y MlÚ'illl'Y del
Protectot'ado en Marruecos y DirectOr de la Acade-
mia de Arlillerfa.
QCLUTMUENTO YRÉEMPbAzo DEL EJERCITO
E'XÓnO. Sr.: iEn vista del escrito que V. i. dirigi6
. I este Ministerio en 2 r de junio 4ltúDG, COIISuttando si
debe ratificarse en la concesi6n de· los beneficios del
capítulo XX de. la ley del reclutau)iento a ~oa soldados
del regimiento Cazadores de' Trevifto, 26. 8 de Cana·
Heria, Juan Sim6 Rivera y Francisco Grau Carabera
que SOI1 analfabetos; y resultando que eltCJll,. indivi~
duos 'C?1icitaron acogerse a los beneficiO. de' la ley
~e aIDDlstfa ~e, 8 de mayo (dtimo, consignando la can-
bdad correspondiente para disfrutar loe del rderido
capftulo XX, y sin duda por la }lrecipitaci6a coa que
se tramitó la petici6n. de Ivs interesados, se les con-
cedi6 el beyefi~io solicitado .in tener en cuenta que
eran. analfabetos; considerando que la citada ley de
amnistía no concedí~ nuevos derechos, ni tampoco
ampliaba la inclusi6n de los analfabetOll en sus bene-
ficios, s~no óni~aJnente una pr6rroga de plazo. PQifa
que pudIeran dIsfrutarlos aqul!lIos que se les hubiera
pasado el t~rmino para hacerlo; considerando que los
mencionados individuoe no ,hubieran podido acogerse
a los benefito. deil capitulo XX de la dtada ley ha-
ciendo su petición ,en tiempo normal, por eltar· prohi-
bido por el articulo 44S del reglamento para ~
aplicación de la misma pertenecer a esta catesorfa a
loe anaHabetos, eL. Rey (q. b. ,:), 'de &cuere:!.> con
kl infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, .e ha lervido. resolver queden sin efecto 101
beneficios otorgadOl a los soldadqs de referencia, pI,'
sando a ler cqIIliderados como individuo, del cupo
ordinario,' y efectu:indose por 101 mismos ra oportuna
reclamaci6n de las cantidades que hubieran ingresado
por el indicado concepto.
.De real orden lo digo a V. E. para IU COfIocimiento
y demás eftctos. Diot guarde a V. E. muchos atlOe.
• Madrid I 4 de octubre de 1 91 8. .
MUufA
Seftor. c.pitán general de la cuarta región.
Se~l~residente del COI118jo Supremo de GUKra







•Seda'de JISIIdI , lsIItIs lallliS
i .
• ~ ? ~ , •
~...
MATRIMON 105
ClrcUÚU'. Exano. Sr.: ·En vista, de tu dudas IUs-
citadas CDIÍ motivo de loS nuevo, .ueldoe eSlableci-
dos por la ley de 29 de junio óltimo, acerca de la
cuantía de las rentas que deben acreditar los oficia-
les ,subalternos que soliciten real licencia para 00II-
traer matrimonio, y atendiendo a que el real decreto
de 27 de' diciembre de 1901 (C, L. nóm. 299), modi-
fi~ por la ley de S de abril de 1904 (C. L. nó-
mero 62), se limita a disponer que la renta que di-
chos oficiales deben justificar es la equivalente a lu
diferencias de .us lueldol c<;>n el de upitÁn, diferencia
que, aunque actualmente es mayor que la primitivanlente
existente,' lo el de una manera eventual, J'orque 1.-
gratlfic:adooes por quinquenio« de efectIvidad hacen'
que' esa diferencia sea variable,. referida como ha de'
ser Ilempre al .ueldo mfnimo que perciben los capita·
nes, y sillndo convenientel para evitar laJ alteracÍOlle.ClOQtjguientu a los depÓ41 tóI coascitufdo., leftalar tUIa
cantidad .fi~a en cuantf& exrrictameate necelaria para
el Famphmlento del propó.lto del legillador, 01 Rey
(q. D. g.), de acuerdv con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 1.11 del mes actual,
se ha servido' disponer que la renta que a lo. efectos.
expresados babr~ de acreditar los subailternoe.· de
las Arm.. y Cuerpos a que se Tefiero el artfallo 3. D
del precItado teal decreto de 37 de diciembre do
19°1, modificado p¡>r la ley de S de abril de 1904
(C" L.. núm. 62),.el l. de SOO Pf.etas anuales, ~a
los teniente' y asunilados, y 1.000 ~tas par~ 1DII
alfireces y, asimilad08. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlentQ.
y demA, efectos. Di" guarde a V. E. machos aIIoe.
Madrid r4 de octllbre de 191 &.
'I11III"""", .
DESTINOS
. E~. Sr.: En vista: del ~ÓDeurw> éelebrado para
proMer dos vac:an~ de capiUn profesor en la Aar
'ilemia de Artillerfa, anunciaoo por real orden circu- ,
lar' cIé 3 eJe agoSto 61tim,() (D. O. nÓID. 174), y_-
biendo sicló declarado daier1n, el Rey (q. D. g)
ha t~do a bietl designar para ocuparlas, en el orden
que ésUD anuaciadu, a Jos de dkbo empleo y .-ma
D. Eduardo Aguirre Cifcer y D. earloe Martfnez
de Campos y Serrano, Conde de Llovera; debiendo
quedar el primero. que tiene su de.tiuo ea el segundo
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E,. de
r. 8 ' del mes aetua'J, en el que manifiesta que el ve-
teriDario segwado D. EuSebio Upez Maestre .Dú-
cena, en situación de reemplazo por enfermo 'eri esa
z:egi6D, se encuentra restablecido, segúa certificado
,de reconocimiento m~dico que acompafta, el Rey (que
»iot guarde) ha tenido a bien di.~er la vuelb
'allervicio, ,ktíVO~'l interesado, el cual quedat.á en
libw:i6n de día le en d;.cha región, con arreglp
a.1o preceptlUldo -ta real orden cir~ de 19 de
septiembre último (D. O, n6m. 204). .
be real orden lo digb a V. E'. "ara su conocimielltQ
y dem.ás efectos. Dios guardt' a V. E. m~·"".
Madrid 14 de octubre de 1918.
MAallfA
.fdor CapiUn geueral de la' qainta región.
Sdor Interventor civil de Guerra 1 Marina y djal
Protectorado en' MaiTuecol.
© Ministerio de Defensa
·IJ6 16 de odIIbte de 1918 ,
CJÓ Idem o ....
JOI~ Stachel Goadles••••
Andr~ MOUldo Llaacero.
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1918 1] idelD •
1918 1] idem •
1918 ae idc!DI .
1918 20 lcSem,
1918 30 idem •
191a 20 Ide.
1918 3 idem •
1918 1 ldem •
1'18 . 1 5 Idem •












juliO último, descmpcñadasen el mes de junio anterior por
d penonal c:ompreodído en la rdación que a continuación se
in5eJ1a. que 'comienza con D. PlAcido Pereira Morante y con-
c:Iuye con D. Manuel Quinc:cces Mesa, declar~ndólas indem-
nizables coa los beneficios que señalan los artículos del regla•
mento que en la misma se expresan.





.Excmo. St.:,¡ 1!1 Rey (q. D. R.) se ha servido aprobar las
comilioncl de. que V. f. dió cuenta a este Ministerio en 18 de
_ _ 1 _._ 1WCd! qru • dt. ..
13,,"1~ . noIU' ,ftI-h PUNTO . , ,!11~o· . • . (. ~
¡li;iI 4:~-=-:o- dODde~;Jqu COIDII161100lllerlcla ~-que ~rlDatplI.~.....~ I
_:~~~~~J~4.lld"., l.ooaJaiOlI 1)1.~~~ ~'AMi i
I .'¡ o Formar p.rte como presl.
. I Zouacomprendida ente Ca· dente de l. comllliÓ1l
Lit General •.•••. IGlaJ. de div .1 D. Plácido Pereira ~orante••.• :· 18 Palma ••. \ la, Santa Pola y Cabo Re- nombrada ~ra el catu-11 4lJunlO .11918123~uDio.1 1911l. I gaoa .•.....••.•.•..••. , dio de la i1u~ln.cl6D de
oi { la babia de Palma••..•.
• Balt.sar Montanel' 8enuaar.t lB ldem •.•. lliem •.•. . .•..••.••.••. Idem como vocal idem Id.
» Martfo Costa LlobeR .••.•• I 18 ;Idem . • •. Idem .. o• • •. .•.•...•••.. Idem. • .••••.••••.•••••
» Joaqnlo Rdg AlvatgODúlU.\ .8 .ldem •••• Idem............. . .•. ,. Idem .•••.•••..•• ,.. • ••
• Antonio Reca Simó. 18 Jdem •. Idem .••.•••.•.•...••••.• Idem.•.....••••...•••.
• Agustín CIar Pujol...... .. 18 'ideal .... Idem .,. ....•.. .. o.•.. Oficial a las órdenes dei
. I General presidente ••••
la !ldem. " Idem ....•.•.. , •.....•.• Formll\' parte como vocal!
de la art'terior Junta ••.
••. .uldem·..••......••.•.....
Reg/IDl.· Palma, 61 ••• ¡Coronel •••• 1• Jos~ Cabrinety Navarro .•.•
Collt.· Art.·lUllolea •. Ot,o....... • Emilio de la Cuadra Albiol. 18 IdelD ••.. Idem ••.•••• . ..
llec. Inl.a ~alma, 6J. • Capitin..... • Calixto Montanee Men~dea .
. ' Arango••.......•••••••. 10 Y 11 de-. .••. Madrid .•..........•..• '1lAslstlr al conCUno de tiro.,
€o~. Art.· Menorca •. Teniente.... • Luis Morales Serrano...•. Itl J 11 ••• Idem •.•.•.... , •........ ldeDl , •.•...••••
Id . O ) • Manuel Quintero y -RamOl( IJefepertidaCOllducei6n P'e :. ••••••• tro .•••••• "'; lz • d IOJllldtlJD. ••• U.norca•.•...•...••.••• d
. . qUler o •.•. •.•.• ••• DIO. • .•••••••••••••
Idem hal.lllcDOrca Otro.;..... • Jos~ Puquefra lkrnabeu.,. 10 Y 11 dem .... Madrid.... . . , ....... f:Siltir al concurso de tiro]
laterveaci60 militar C.· guerra 2.· »'reodoro Guamer Benedicto 5.- dem... Mercadal............. •. Intervenir ten.ta COmllll
tío (junio)............ 3 Idem •
Idem •••.••••.•0 •••••• Ofielal 1.°... • Anastaalo BeRito Murciano. 5.- alma ••. laca............. •.••• dem •••••••.••.•.••••• 1 I~dem.
aL. c .....- Cap"~'. Mariano Garcfa Serrano y. \Comisión adquirir yestua'l
........... 1VIR•. 19.... ha AbeJa IOJlllbiea Palma l riO 20 em.
Re¡. {af'oaM~orc:a,70. Drilada..... • Manuel Qlli.ncoces Mesa.... 16 ab6D ••• ~drid••..••••.•..••••• 'Irsistlr al coacurso de tiro., 1 ideal .
'Co~· Ing. Mallora ••• T. coronel •••
Armada, • • . . • . •• •• • .. Caplt4p navlo
Idem· ••.•••• o •••• , •• Tente. navlo.
R. M. del Jtj~rclto •••• T. coronel .•
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ReI«/4IJ ¡qw • eIú
D. Julio Redondo Sepúlveda.
• ¡\ngel Rollrígue7. Valderrama.
• Migu~¡ de Ivs Santos Vivanco.
• Anto ... io de los Santos Vlvanco.
• L.uis Bur¡;udc Rep!'raz.,
Madrid 14 ~e octubre de 1918.-Riera.
~ Jm • la Sccd6ll,
Luú RttrG
Sei'lor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Señor Interventor civil de Querra 'J Marina y del Pro-
tectOla:1" en Marruecos.
En visLi de la proputst.1 formulada por el Director de la
Academia oc Caballería para que se conceda la ¡ratificación
diaria de 3 pesetas al alumno de la misma D. Lull López de
Letona, y justific.do que &te se hatla comprendido en el pi-
rrafo 1.0 del art. 88 del vigente re¡lamento ór¡'nico de la.
Ac.demial mil/tal el, de orden del Excmo. Sr. Mlnlltro de la
Ouura. te concede al expresado alumno lagratlflcación pro-
puesta, que d~ber' .er abonada en la fonna reglamentaria ya
partir de 1.0 de lepthmbre 61t1mo.
DiOl iuarde aY. S. muchol ailol. Madrid l. de octubre
de 1918.
!l Jde de la Secd6n,
Lub Riera
Sei'lor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Señor l,terventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado eil Mauuecos.
H¡lbi~ndose ju,tificae.to que los cinco alumnos de la Aca-
demia de Caballeiia, cornorenllidos en la siguiente relación,
que empieu..a>11 D. J,lIio Redolldo 5epúlveda y termina con
D. l..1tis Bur¡~te Rep ¡raz, han adquirido el derecho a dísfm-
tar..los bendlcios de ingreso y permanencia en las Academias
militares que establece el real decreto de 21 lile liosto de 1909
(C. L núm 114), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rrase concede a dichos alumnos, de nuevo ingreso, la pensi6p
diaria de dos pC$etas, que deberá abonáneles desde 1.0 de
septi~mbre61t1mo, con arreglo a las disposiciones vigentel.
Dios guarde a V. 5. muchos años. Madrid 14 de octubre
de 19-18.
• SUBSISTENCIAS . .~I. DISfOS,IClONES
Excmo. Sr.:,: Estando pr6ximo a terminar el ~jcrcicio, te- de 11 SuIJMa~ "1 Secdoaes de ate MiDllterlo
ni~ndo en cúenla que el crédito del capitulo d.: .Servicios de v de -ID Depeadellda cealnlea
Subsistencias y Acuartclamiento. de las -\cceiones.4.- y 12.- #
se balla a~otado, y 9.ue no C3 posible pedir mAs suplemento'
que el realmente JndlSpensable para In necesidades efectivas
del. servicio, el Rey (q D. ~.) ha teDido_ a birl).disponl;J.)o si- -1-
~ll~nte: _
Los abanderados y hal>ilttac1os de cuerpos y clases cuyo
personal extraiga de los ptHt1ues de suministros de.lntenden-
cia viveres de cualquiu clase de los que deben set·.reinkgra-
dos al precio de coste, deberln liquidar el" importe de los
mismos en los rcferidoststableámRlDtos dentro de los dnco·
primeros días del mes sil!Uient~ al que corn:sponda'la extrae-'- .
ción. Si transcurrido dicho plazo no 10.hubtesen ~fectWldo,
los directores de los parques remitíráR en los tres dt.s·~i­
guiente8 los cargos oportunos a 10S-intendeJ2tts de loS distri-
tos respectivos, a fin de que estos puedan inmediatarnl"nte ex-
pedir los libramientos de formalizaci6n corrtSpondielltes a
producir arta de p.ago de reintegro al capítulo de Subsisten-
cias, deduciendo esas cantidadts a los cuerPos y clases en la
primera consignaci6n'que se les libre.
Como este procedimiento origina trámites '1 dilaciones que
conviene evitar, las autoridades militares. exIgirán lI debtda.
responsabilidad a los cuc1J'05 y clases que no ({ectúe" la Ii-
quidaci6n en el plazo indicado, o .que no verifiq.uen directa-
ment~ el reintegro si cuentan con fondos para eilo~
En el mes de diciembre deberán quedar ultimadas todas
estas operaciones y hecllos les reintegros y tormaliuciones
'Correspondientes antes dtl dla 31, a fin de que el capItulo de
Subsistencias pueda disponer de todo el crédito que le co-
rresponda; pero como tanto ti precio (I)mo la cantidad sumi·
nistrada no pued~n conocerse exactamentellasta que t.:rrnina
el mes, la IiqHidaci6n de diciembre tendrá carácter provisioo
nal y podrá ser rectificada al practicarse la de enero, surtÍl:nd'J
sus dectos en ella.
En el mes actual quedarán i~ualmente liquidados todvs los
suministros efectuados hasta fin de septiembre último que ha-
yan de ser reinteg.ados, cuidudo las Intendencias mtlitares,
bajo su inlllediata responsabilidad, de formalizar.al capitulo de
Subsistencias toCo lo que no se baya reintegrado directamente
antes del día 31 del 'corriente.
El Parque de Intendencia de Larache gestionará directa-
mente del re~mlento de Infantería de Marina que guarnece
aquel territorio, que le reintegren el importe de todo lo que
le haya lumlnistrado en el presente afio y que haya' sido ob-
jeto de cargos int~iores, conllderAndolos en lo lucesivo todol
como de dicha clue y absteni~ndose,por tanto, de remitirlos
a este Ministerio para su curso al de Marina, dando cuenta la
Intendencia de Larache a este Mlnfllaio .1 quedara al¡O pen-
diente de reintegro, para la resoluci6n que proceda.
De real orden lo dl¡o a V. e. para IU cumplimiento. Diol
cuarde a V. E. muchos IftGl. ~d 15 de octubre de 1018.
M.4aDf.
Sellar. Capitanes 'enerales de lu re¡iones, Baleares, Cana-
rias y' Oeneral en Jefe del Elércilo de Espai'la en Africa.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado,
en Marruecos.
•••
S1u16n. de tria Caballar , Remonta
DOCUMENTACION
CircukJr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los primeros jdes de los cuerpos, centr6s y depen- .
denclas, remitan a este Ministerio para el dla quinc~ del pr6xi-
11I0 mes de noviembre, copias de las reseiias de los cabillos
o JqIlU que monten los Jda, oficiala y·uimilados.. Teni~n­
do en CuCDta que estas copias hm de contener el historial
G)mpleto de dichos cabaDos o yeguas hasta la fedlla de prl.
IDCI'O del expresa~ mes de noviembre. .
De real orden lo digo a V. e. para su coaocimieoto Y de-
lIIá dectos. Dios euarde. V. e. muchos años. Madrid lb
4e octabre de 1918. . ,
MAalJfA
:Sei\or••.
Habi~ndoseproducido en la Acadtmia de Infanterfa una
vacante de pensión de 1,50 pesetas, por faUcdmiento, de or-
den del t:.xcmo. Sr. Ministro de la Ouern se desi¡na pa~
ocuparla al alumno O. Eduardo Navarro Chacón••limero uno
de 11 escala de aspirantes, el cual debed empezar a disfrutarla
en primerdllde noviembre pr6ximo venidero, coa arrqlo ala
diaposiciones ~gente-.
Dios guar:1e a V. S. mucb05 Iilos. Madrid I~ de octIabre
de 1918.
~ Jde de" SeccYlI,
útls R#ua
Señor Director de la Academia de lllfanteri&..
Excmo. Sdor Interventor civil de Ouara 1 MuiDa J dd Pro-
tcetorad9 CD Mairuecos.
•••
© Ministerio de Defensa
16 ele ectabre' di ~Olff
ClISIJI SUI.. deGmn., I11III.
PENSIONES
"
... Cirt:ulM• •Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Oe!leral de la
Deuda y Cases Pasivas, lo siguiente:
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le'
confiere 'a leY, de 13 de enero de 1904, bJ declarado con de-
recho a penS1ón a las perso"as que se expresan en la unida 1Ire1ad6n, que empieza con D.- Teresa Rodrfrucz Brochero del
Rfo Y termiDa con. D.-Rosario Zavala Zavala, por hallarse ¡
© Ministerio de Defensa
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comp~endidas en las !eya y.~~men~ q'!eres~ente
te indIcan. Los habera pulVOI de referenaa se les satisfarAn
por l•• Delegadoaes de Hacienda de las provincias y desde
1.. fechas que se consirnan en la relación, entendi&tdose que
1.. viudas disfrulartn el beneftcio mientras conserven su actual
estado y los hu&fanos no pierdan la aptitud le¡al.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demás efedos. Dios Illardc a
V. I!. muchos atos. Madrid 11 de octubre de 1918.
n OBnW S«rebIrio,
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(A) Se le tr.n,mite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a MarIa de
iOlDolOl'eI de la 8.nd.lriarte, • quien fu~ otorgado por reai orden de 14 de mayo de
1876; h••creditado DO percibe pensión por su marido. .
(B) Dicha penlión le ab.on.rl. 101 interesados por partes igua~es•• D. MiRuel h:\~ta
el 24 de julio de 1921. y a O. Ramón hasta el 18 de ju.io de 19J3, fechas en que cumpli-
rlll respectivamente 24 .ftol de ed.d. cellndo .ntes !li obtienen lueldo o pensión de fon-
dOI pl1bllco.,lln que lea obsUculo el que el hu~rfanoD. Ramón perc:ba haberes como
loldado, ae¡dn dispone la real orden de 31 de octubre de 1875. debir.ndo percibirla los
menores por mano de llU tutor durante su roenor edad••cumul!ndose la parte corres-
pondiente del que pierda l••ptitud leg.1 para el percibO en los que la consenen, sin
neceaid.d de nueva declaración.
(e) Oicha penllón le abon.d a la interesad., previa liquidación y celie en la otl;'r-
pdaJ.>Or i¡nal caulIIlIle ea 12 de junio 111timo (D. O. ndm. 13J)
(O) Se le transmite el benefi.::lo vacante pete fallecimiento de su madre D.-. Encar-
nación SAnchea Criado, a quIen fu~ otorgado por rul orden de 6 de .gosto de 11)00 (DIA.-
aro O..ICI41. mllm. 17J). .• .
(E) Dicha penl\ión le abonará a los intereliados por pal tes iguale9, y a D. Jos~. hllta
el 14 <le octubre de 192'. fecha en que cumplirá 24 81105 de ed.,(\, cesando ante!l si obtle~
ne ~mpleo con !lueldo de fondo. pllbiicos••cumulándose 108 b~neliciosqne corresponcún
por p~rdida de aptitud k~al pira el percibo, en los que la conse1'l'eo, sin necesidad de
nueva declaración de derecho.
(Y) Dicha pensión se abonar' al interesado, previll Jiquidaci~:l y cese cn la otorga- p
d. por igoal cau~ante de 1.277,5. pe.~t:t.s, en 5 de junio (le 1917 ¡l>. O.núm. I J9); duca-
timándose III instancia en la petición que formula <le que se le ilhone la pensión de 4.5". P
pe~etas a partir de 29 de jltnio I1ltllJlo, por carecer de drrecho a e~tt' beneficio. g.
«(j) Se le transmite el beneficio vacante por f;,liedmicllto de su madre O.· PUar ji
Ferrer y Domeco de Jaranta, a quien fu~ otorgado por re~olnC'i.sD de elle Consejo 5u- .H
premo de 26 de enero de 1906 (O. O. ndm. 20). . Q
(H) Se le transmite el beneficio vac.nte por fallecimiento de su madre O.a Matilde
Villóverde y Frau. a quien fu~ otorgado por real orden de 23 de mayo de 18i7·
(1) Habita en esta corte, plaza de Isabel 11 tillm. 7. .
M.drid 11 de octubre de 1918 -P.O.-El Oeneral Secretario, Casa-Enfile.
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